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Celovita analiza podjetja je za organizacijo eden najpomembnejših dejavnikov pri 
doseganju uspešnosti oziroma izboljševanju njihovega poslovanja. Živimo v dobi in družbi 
znanja, kjer so potrebne hitre, pravilno pridobljene informacije, na podlagi katerih vodstvo 
podjetja sprejema pravočasne in boljše poslovne odločitve. Ključni dejavnik 
konkurenčnosti in uspešnosti organizacije predstavljajo zaposleni, ki imajo ustrezna 
znanja, sposobnosti in veščine. 
 
V diplomskem delu je analizirano celovito poslovanje in izkaz poslovnega izida podjetja 
BTC, d. d., v poslovnih letih 2014 in 2015. Analizo poslovanja navedenega podjetja sem  
opravil z namenom, da ugotovim pozitivne in negativne učinke v poslovanju ter na tak 
način pridobim informacije, ki bi jih lahko v naslednjih letih uporabilo vodstvo podjetja ter 
sprejemalo odločitve, ki bi povečale uspešnost poslovanja. Osnova za pravilne odločitve je 
poznavanje prednosti in slabosti poslovanja, organizacije procesov v podjetju, poznavanje 
razmer na trgu ter poznavanje konkurence. Cilje, ki si jih je postavilo podjetje, pa naj gre 
za kratkoročne ali dolgoročne, je mogoče oblikovati na podlagi kvalitetne analize 
poslovanja. 
  
Rezultati celovite analize poslovanja podjetja in izkaza poslovnega izida kažejo, da se v 
podjetju zavedajo pomembnosti pravilnih odločitev. Vodstvo podjetja dobro prepoznava 
prednosti in slabosti poslovanja in se prilagaja razmeram na trgu ter uspešno kljubuje 
konkurenci. Ekonomski kazalci poslovanja podjetja in izkaza poslovnega izida so pokazali, 
da ima podjetje BTC, d. d., dolgoročno dobro postavljene cilje, ki jih skozi leta uspešno 
uresničujejo. 
 
Ključne besede: analiza poslovanja, organizacija podjetja, odločanje, uspešnost 







OVERALL ANALYSIS OF SELECTED OPERATING COMPANY 
 
For an organization, a comprehensive business study is one of the most important factors 
for achieving successes and improving their business. We live in an age and society of 
knowledge, where fast and correctly sourced information is needed, based on which the 
company's leadership is able to take better business decisions in a more timely manner. 
The key factor in a organization's successfulness and competitiveness are its employees 
who possess the appropriate skills, abilities and knowledge. 
 
This study analyses the running and the business results of the company BTC d.d., in the 
years of 2014 and 2015. The analysis of this company was executed with the purpose of 
discovering the positive and negative effects in the running of the company, and from this 
to gather the information needed, that would allow the company's leadership to more 
effectively take decisions, which improve the company's successfulness. The foundation 
for taking correct decisions, is knowing the advantages and weaknesses of the company's 
business, the organization of processes within the business, and the knowledge of market 
conditions and the competition. The goals set for itself by the company, whether short- or 
long-term, should only be formed on the basis of a qualitative business analysis. 
 
The results of a comprehensive analysis of the company's running of its business and the 
results following from that, shows the company's leadership is aware of the importance of 
taking the correct decisions. The executive personnel is able to recognize the advantages 
and weaknesses of the company's operation, is adaptive to the changing market 
conditions, and is successfully engaging its competition. The economic indicators of the 
company's operation and business results show, that BTC d.d has well-formed long-term 
goals, which they have been successfully achieving so far. 
 
Key words: business analysis, company organization, decision-making, business 
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Zahteve trga postajajo vse ostrejše, konkurenca sili vsako podjetje v neusmiljeno 
tekmovanje. Kdor ne gre s časom, ga čas povozi. Ostati na mestu ne pomeni stagnirati, 
ampak zaostajati za drugimi, ki hitijo naprej (Kaltnekar, 1996, str. 68).  
 
Zaradi nenehnega in nepredvidljivega spreminjanja na trgu je treba vzpostaviti 
mehanizme, ki zaznavajo spremembe v okolju, in se na spremembe odzivati in prilagajati. 
Osnova pravilnih odločitev za odzivanje na spremembe v okolju in družbi je dobro 
poznavanje prednosti in slabosti podjetja, njegove organizacije in procesov ter razmer na 
trgu pri kupcih, dobaviteljih in konkurenci, pri čemer si podjetje lahko pomaga z analizo 
poslovanja.  
 
Analizo poslovanja lahko opredelimo kot proces spoznavanja poslovanja konkretnega 
podjetja, ki služi za odločanje o izboljšanju ekonomske uspešnosti poslovanja tega 
podjetja z vidika uporabnika analize (Pučko, 2005, str. 11). Rečemo lahko, da je analiza 
poslovanja v svojem bistvu hkrati tudi ekonomska kontrola poslovanja, ki zajema tako 
ocenjevanje kot načrtovanje poslovanja (Pučko, 2005, str. 8).  
 
Z razčlenitvijo poslovanja želim v analizi poslovanja podjetja najprej poudariti njeno 
kvantitativno sestavo in strukturo ter poiskati vzroke za stanje v podjetju. Pri analizi 
poslovanja so uporabljeni podatki o poslovanju več časovnih obdobij proučevanega 
podjetja.  
 
Predmet diplomskega dela je analiza poslovanja podjetja BTC, d. d., v letih 2014 in 2015. 
Za analiziranje poslovanja v teh letih sem se odločil, ker v času pisanja še ni bilo bilančnih 
stanj za analizo leta 2016. Analiziral sem leti, ko so se razmere na mednarodnih trgih in 
doma začele po hudi finančni in gospodarski krizi izboljševati. Na podlagi podatkov me je 
zanimalo, v kakšni meri je to vplivalo na izboljšanje poslovanja. 
 
NAMEN IN CILJ DIPLOMSKE NALOGE  
 
Namen diplomskega dela je raziskati in predstaviti celovito analizo podjetja BTC, d. d. V 
nalogi želim opisati in analizirati podjetje ter njegove cilje. Najprej predstavljam zgodovino 
podjetja. Poskusil sem čim bolj razložiti in razčleniti njihovo poslovanje. Predstavljam 
celostno organizacijo in organizacijsko strukturo. To prikazujem na podlagi shem in slik ter 
besed, kako naj bi potekala organizacija. Obravnavam podatke, ki sem jih uspel pridobiti 
javno. Na podlagi podatkov sem se skušal opredeliti do nagrad, ocene trenutnega 
poslovanja in s pomočjo vizije pogledati v prihodnost poslovanja. 
 
2 
Cilji diplomskega dela so proučiti področje celovite analize poslovanja podjetja, analizirati 
posamezne faze poslovanja na splošno ter v izbrani organizaciji izvesti raziskavo in 
ugotoviti, kakšno je stanje na proučevanem področju, preveriti zastavljene hipoteze ter 




V diplomski nalogi so uporabljene različne metode proučevanja. Teoretični del temelji na 
preučevanju domače in tuje strokovne literature s področij, ki so tema diplomskega dela. 
V ta namen so uporabljene predvsem metode iskanja, zbiranja in študija razpoložljive 
literature. V empiričnem delu je izvedena analiza poslovanja podjetja, kjer je uporabljena 
metoda, ki temelji na primerjalni statični analizi različnih obdobij. Kot instrument zbiranja 
potrebnih podatkov so uporabljeni računovodski izkazi in poslovna poročila analiziranega 
podjetja. 
 
Podatki iz bilance stanja, izkaza uspeha in priloge k računovodskim izkazom so revidirani s 
strani revizorske hiše in po njihovem mnenju in strani državnih institucij kažejo resnično in 
pošteno sliko finančnega stanja gospodarske družbe v obravnavanih letih. Prikazi so 
urejeni v posameznih poglavjih obravnave. 
 
Za obdelavo in analizo pridobljenih podatkov so uporabljene ustrezne statistične in 
analitične metode, s pomočjo katerih so ugotovljena problemska stanja. 
 
V okviru raziskave je bila izvedena analiza, in sicer se je analizirala uspešnost celovite 
analize poslovanje v izbrani organizaciji. V diplomskem delu so se preučevale naslednje 
hipoteze: 
 hipoteza 1: Gibanje dobička ostaja premo-sorazmerno z rastjo podjetja; 
 hipoteza 2: Ekonomičnost podjetja se ohranja ne glede na rast podjetja; 
 hipoteza 3: Dohodek podjetja omogoča dobro rentabilnost kapitala in sredstev; 
 hipoteza 4: Podjetju je z novimi zaposlitvami uspelo realizirati večji obseg 
poslovanja ali dobiček; 
 hipoteza 5: Večja fluktuacija sezonskih delavcev omogoča večji izkoristek stroškov 
dela in boljšega poslovnega izida. 
 
Hipoteze sem preučeval in uporabil pri posameznih poglavjih diplomske naloge. V 
zadnjem poglavju so zajeti bistveni podatki in pomembnejše ugotovitve iz diplomskega 





2 POJEM CELOVITE ANALIZE POSLOVANJA 
 
 
Pri študiju literature sem na samem začetku veliko prebiral avtorje, pri katerih si večina   
različno razlaga pojem analize poslovanja. Pojavljajo pa se skupni elementi, kot so: 
proces, dejavnost, objekt ali predmet analize, cilj in namen analize. 
 
Analiza poslovanja je proces sistematičnega spoznavanja in konkretnega poslovanja 
podjetja z določenimi ekonomsko-organizacijskimi nameni. Kakovost analize je odvisna od 
opredelitve in upoštevanja treh sestavnih delov analize: predmeta, namena in cilja analize 
(Lipovec, 1983, str. 15). 
 
Predmet analize poslovanja je konkretno podjetje in njegovo poslovanje. Namen analize 
poslovanja je določen večstransko: ekonomsko, organizacijsko in uporabniško. Po 
organizacijski določenosti je namen analize poslovanja omogočiti smotrno odločanje v 
podjetju. Vsebino tega pojasnjuje ekonomska določenost namena analize, ki naj   
zagotovi, da bo cilj gospodarjenja dosežen kar se da popolno, se pravi, da bo dosežena 
čim večja uspešnost v poslovanju. 
 
Uporabniška določenost namena analize izvira iz ugotovitve, da je analiza vedno 
namenjena kakemu uporabniku in jo je treba opraviti za njegove potrebe. Namen analize 
je, da bi uporabnik analize na tej podlagi lahko sprejel odločitve, s katerimi bi čim bolj 
povečal uspešnost svojega poslovanja. Torej je namen analize odkriti tiste dejavnike v 
poslovanju, ki vplivajo na povečanje oziroma zmanjšanje uspešnosti poslovanja podjetja 
in na njihovi podlagi oblikovati osnovo za sprejemanje odločitev, ki bi privedle k čim boljši 
uspešnosti poslovanja podjetja (Lipovec, 1983, str. 15). 
 
Cilj analize poslovanja je ugotoviti problemske situacije in te oceniti ne glede na to, kako 
vplivajo na uspešnost poslovanja podjetja v določenem obdobju. Analiza poslovanja je bila 
na začetku razvoja usmerjana pretežno v preteklo poslovanje. Vendar pa zaradi vedno 
večje zahtevnosti in celovitosti poslovnih procesov ter prepletenosti in soodvisnosti 
poslovnih sistemov to ni več zadoščalo. Potreba po spoznanju bodočega obnašanja 
poslovnih sistemov je narekovala, da se analiza ukvarja s proučevanjem preteklih 
procesov, da bi odkrila zakonitosti v delovanju in razvoju, da bi spoznali vzroke in vplivne 
dejavnike, ki so povzročali določeno poslovanje in tako vplivali na stanje oz. spremembe 
stanj in na poslovni izid ter ocenili možnost za bodoči razvoj (Lipovec, 1983, str. 17). 
 
Kompleksnost poslovnega sistema in poslovnega procesa, ki poteka v njem, zahteva, da 
ga vsestransko in bolj poglobljeno proučujemo, sicer ne moremo sklepati o dejavnikih, ki 
so vplivali na delovanje in razvoj v preteklosti in ki bodo delovali v prihodnosti. Na podlagi 




Naloga analize poslovanja danes ni le proučevanje preteklega stanja, da bi ugotovili, če je 
skladen z načrtovanim, temveč hočemo z analizo priti do sklepov o prihodnjem razvoju. 
Vnaprej želimo spoznati vzročno zvezo med pojavi in njihovimi elementi, da bi lahko 
optimalno zadovoljili družbene potrebe. Namen analize je, da se pripravijo ukrepi za 
izboljšano poslovanje. 
 
Spoznanje analize se usmerja v razreševanje problemov za hitrejše in bolj optimalno 
poslovanje v prihodnosti, kar pomeni, da se analiza ne sme in ne more omejiti le na 
spoznanja preteklega dogajanja, temveč je njeno mesto v pripravah odločitev o bodočem 
poslovanju. 
 
Pri analiziranju poslovanja uporabljamo statistične in matematične metode, kot so:  
 klasični postopki analiziranja: razčlenjevanje (analiziranje), primerjanje 
(komparacija), izločevanje (eliminiranje), osamljanje (izoliranje), strnjevanje 
(sinteza); 
 statistične metode: frekvenčne distribucije, ugotavljanje koncentracije pojava, 
kvantili, postopki dinamike pojavov in vzorčenje; 
 matematične metode: odstotni in obrestni račun, ugotavljanje sedanje vrednosti in 
elastičnosti, metode operacijskega raziskovanja in drugo. 
 
Razlikujemo različne vrste analiz (Lipovec, 1983, str. 60–61): 
  ekonomska določenost namena analize: 
Analize poslovanja podjetij v različnih družbeno-ekonomskih načinih 
gospodarjenja, v katerih nastajajo razlike v analizi zaradi različnih nosilcev in ciljev 
gospodarjenja in s tem zaradi različnega izražanja uspešnosti in poslovanja, v 
čemer se kažejo različni produkcijski odnosi; 
  organizacijska določenost namena analize: analize poslovanja celotnega podjetja 
ali kompleksne analize, analize poslovanja kakšnega organizacijskega dela podjetja 
ali dela poslovanja; to so posebne ali specialne analize; 
 subjektivna določenost namena analize: analize poslovanja podjetja, ki jih 
opravljajo zunanji interesenti za svoje potrebe – eksterne analize, analize 
poslovanja, ki jih opravljajo organi podjetja za potrebe svojega podjetja – interne 
analize. 
 
Razlike v vrsti analize nastajajo tudi v zvezi z drugimi elementi splošnega modela analize 
poslovanja. Če variiramo predmete analize, dobimo: analize poslovanja raznih dejavnosti 
in strok in različnih poslovnih združb. Če pa spreminjamo spoznavni proces, lahko dobimo: 




3 PREDSTAVITEV PODJETJA BTC, D. D. 
 
 
Začetki družbe BTC, d. d., segajo v leto 1954, ko je bilo z ustanovitveno pogodbo na 
pobudo tedanjega ljubljanskega župana Marijana Dermastie ustanovljeno podjetje 
Centralna skladišča. Zaradi razširitve dejavnosti in obsega poslovanja se je kmalu 
preimenovalo v Javna skladišča. Vsa skladišča dejavnost Ljubljane je bila tako združena 
na enem mestu. Leta 1963 je podjetje upravljalo z 68.867 kvadratnimi metri poslovnih 
površin, na katerih je že dve leti kasneje zraslo največje blagovno skladišče v nekdanji 
Jugoslaviji. 
 
Leta 1975 se je podjetje razvilo v največje blagovno in transportno središče v nekdanji 
Jugoslaviji in Javna skladišča so se preimenovala v Blagovno-transportni center Ljubljana, 
krajše kar v današnji BTC. Podjetje, ki se je uspešno ukvarjalo s hrambo in distribucijo 
blaga, je v obdobju med letoma 1977 in 1987 doseglo raven največjih evropskih 
kopenskih terminalov, s 180.970 kvadratnimi metri zaprtih skladiščnih površin. V njih se je 
hranilo blago, uvoženo iz Evrope, in se od tod distribuiralo po tedanji celotni Jugoslaviji, 
ali pa je bilo pripravljeno za izvoz. Skladišča so bila takrat nenehno polno zasedena.  
 
V devetdesetih letih prejšnjega stoletja, ob osamosvojitvi Slovenije in s postopnim 
uvajanjem trže ekonomije, so se potrebe po tako velikih skladiščnih zmogljivostih občutno 
zmanjšale. Ob vprašanjih, kaj storiti s tolikšnim obsegom poslovnih površin in kako jih na 
novo omisliti, se je vodstvo med različnimi možnostmi, ki so se ponujale, spodbujeno s 
svetovnimi trendi, odločilo, da bo prostor skladišč na obrobju Ljubljane namenilo 
trgovinski dejavnosti. Leta 1990 je bilo ime spremenjeno v Blagovno-trgovinski center – 
BTC in podjetje v družbeni lasti, ki je dotlej upravljalo s prostorom za skladiščenje, se je 
preobrazilo v delniško družbo, odgovorno za izbiro novih programov in poslovnih vsebin 
ter hkrati za ustrezno infrastrukturo. 
 
Tega leta so se začele odpirati prve trgovine. Prazni skladiščni prostori so postopoma 
dobivali novo, urbanejšo podobo, porajali so se zametki prvega slovenskega 
nakupovalnega središča. V dveh desetletjih poslovne preobrazbe in urbane prenove, ki je 
potekala od leta 1993 do 2013, se je družba BTC, katere delnice so bile uspešno uvrščene 
na mednarodni kapitalski trg na londonski borzi vrednostnih papirjev, po intenzivnem 
prestrukturiranju prvotnih skladiščnih prostorov in reorganizaciji poslovanja razvila v 
upravljavca nepremičnin, ki skupaj s številnimi poslovnimi partnerji zagotavlja urban 
preplet različnih dejavnosti in storitev v urbanem prostoru modernega cityja, kakor se je 
razvil v večini svetovnih mest.  
 
Novonastali BTC City je razgiban, arhitekturno posodobljen in ambiciozno nadgrajen ter 
premišljeno prometno urejen prostor, ustvarjen kot odziv na spremenjene zahteve 
sodobnega časa. Ta prostor je sedaj že dodobra vpet v neposredno okolje mestnega 
središča in globoko vraščen v zavest ljudi, odraža živahen utrip pisanega dogajanja, 
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katerega del je lahko prav vsakdo. Družba BTC, d. d., je vez s tradicijo, stik s 
prihodnostjo. V družbi BTC se zrcalijo vrednote tradicije, revolucionarne spremembe, 
daljnosežni načrti in dolgoročna vizija.  
 
Poslovno zgodovino družbe bistveno zaznamuje dvoje: prostor sam ter blago. Iz prostora 
za skladiščenje blaga – sprva zgolj za potrebe ljubljanskih trgovin in sčasoma do 
razsežnosti največjega kopenskega terminala v jugovzhodni Evropi – je družba postopno 
ustvarila prostor mesta, mesto BTC, v katerem je preudarno, obenem pa širokopotezno in 
vizionarsko drugega za drugim uresničevala drzne projekte, ki so odražali njen ustvarjalni 
vitalizem, neusahljivi delovni polet in kreativno svežino. S soinvestitorji in s sklepanjem 
trajnih partnerstev je tako izoblikovala enega vodilnih evropskih cityev, z modernizacijo 
logistike, svoje prav tako pomembne veje dejavnosti, pa se je umestila med najmočnejše 
slovenske logistike. 
 
Edinstvenost mesta BTC ni nastala le iz sožitja poslovnih, nakupovalnih, rekreativno-
zabaviščnih in kulturnih programov na enem mestu. Na podlagi tega so ustvarili prostor, 
ki združuje nov družbeni, javni prostor, odprt za vsakogar. Ima prostor, ki ima možnosti 
za prihodnji razvoj. Pri svojem poslovanju se je družba vseskozi zavzemala za projekte, ki 
ne prinašajo dodane vrednosti le njej sami, temveč tudi širši družbeni skupnosti in 
prihodnjim generacijam. O tem pričajo števila priznanja in nagrade, domače in 
mednarodne, ki jih je družba prejela v minulih letih.  
 
V strategiji nadaljnje poslovne poti so za to skrb za okolje in trajnosti razvoj v korist 
zelenemu mestu, uveljavljanje inovativnih storitev in uvajanje najsodobnejših 
informacijskih tehnologij v korist pametnemu mestu, kar najbolj poudarjeni. BTC je 
dinamična in odprta, moderna in uspešna družba, ki vseskozi stremi k napredku. Zgodba 
o njenem razvoju je zgled doslednega in vztrajnega uresničevanja vizij, ki so se kdaj zdele 
fantastične, tvegane, nerealne. A presenetljivi vzpon, ki ga je družba dosegla, je slonel na 
trdih temeljih in je vselej potekal s posluhom za potrebe najširšega okolja ter vseh, s 
katerimi se je družba povezovala na skupni poti. Le tako je lahko ustvarila mesto 
priložnosti, ki objame vse. 
 






















Pisarne 2.926 310 184 110 164 3.694 
Trgovski 
prostori 
0 0 0 0 576 576 
Skladišče 1.133 8.915 13.545 0 91 23.684 
Drugo 19.416 0 0 0 861 20.277 
Zemlja 44.794 19.022 19.584 60.165 24.207 167.772 
 
Vir: BTC, d. d. (2016). 
 
Na podlagi podatkov je razvidno, katerih prostorov je daleč največ v podjetju in izključno 
čemu so namenjeni. Pri trgovinskih prostorih je površina nič zaradi tega, ker se družba 
ukvarja s tem, da vse površine, ki so v njeni lasti, oddaja v trgovinske namene zunanjim 
poslovnim partnerjem. Ker je imela družba polno zasedenost svojih najemniških kapacitet, 
je bilo za vse površine, razen za Mursko Soboto, uporaba teh površin nič, saj jih družba ne 
koristi za svoje namene. 
 
Pri pisarnah, skladišču in ostalih stvareh je uporaba teh površin namenjena tudi sami 
družbi, saj delo poteka večinoma v lastnih prostorih za pogodbene partnerje. 
 
Zaradi širitve logistike je tudi iz tabele že vidno, da je nekatere prostore v logistiki treba 
najeti od drugih organizacij, saj je skladiščnih površin trenutno premalo za pokrivanje 
vsega povpraševanja na tržišču. Trend vseh dejavnosti gre v smeri, da se bosta trgovski 
in logistični del še precej širila v okolico zaradi potreb trga, tako da je v bližnji prihodnosti 
zastavljenih nekaj projektov z izgradnjo novih večjih in še sodobnejših prostorov v te 
namene. 
 
Družbo vodi uprava, ki jo sestavljajo predsednik in trije člani. Predsednik predlaga 
nadzornemu svetu imenovanje drugih članov uprave. Celotno upravo imenuje nadzorni 
svet. Uprava je imenovana za pet let, z možnostjo neomejenega ponovnega imenovanja. 
 
Iz pridobljenih podatkov je razvidno, da družbo vodi uprava, ki je že dolgo v isti zasedbi. 
Okoli sebe imajo seveda ljudi, ki so zaupanja vredni. V tričlanski sestavi članov uprave so 
generalna sekretarka, direktor za trženje in marketing in finančni direktor. Podjetje ima 
tudi posebej dva izvršna direktorja družbe. Eden se ukvarja posebej s to tematiko, drugi   










Vir: BTC, d. d. (2017). 
 
Na podlagi vsega imajo tudi pomočnika uprave, z nazivom direktorja sektorja za 
investicije, vzdrževanje in energetiko. Ker so vsi podatki javni in dostopni vsakomur, sem 
se izogibal navedbi imen in priimkov članov organizacije. Nadzorni svet sestavljajo 
predsednik ter dva člana. Eden od članov je obenem tudi izglasovan za namestnika 
predsednika nadzornega sveta. 
 
Zaradi obsega različnih sektorjev poslovanja imajo posebej določene direktorje poslovnih 
enot. Poslovna enota Ljubljana vključuje tudi enote Murska Sobota, Novo mesto in Vodno 
mesto Atlantis. Neposredno odgovoren za ta sektor je član uprave in direktor za trženje in 
marketing. Poslovna enota Logistični center vključuje tudi logistično dejavnost v Novem 
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mestu. Vodi jo direktor, ki je hkrati član nadzornega sveta. 
 
Nova poslovna enota, ki jo bom opisal, ko bom podrobneje opisoval posamezni sektor, je 
nastala leta 2013 in je še precej sveže področje. Poslovna enota se ukvarja z upravljanjem 
prostora in premoženja (PROP). Za to področje je zadolžena direktorica PROP. Poslovno 
enoto Misija: zeleno so razvijali kot željo po izboljšanju stanja pri obnašanju do družbe in 
okolja. Za to področje trenutno skrbi direktor. 
 
Poslovna enota IT in digitalizacija poslovanja je namenjena prepoznavanju novih 
komunikacijskih tehnologij, ki se pojavljajo v globalnem svetu. Ukvarjajo se predvsem s 
tem, kako bi to čim bolj vpeljali v sam poslovni prostor in ga čim bolj približali svojim 
partnerjem. Za to področje je zadolžen direktor s svojo ekipo strokovnjakov s tega 
področja. V okviru družbe delujejo strokovne službe, ki so seveda nujno potrebne za 
nemoteno delo in uspešne rezultate.  
 
Imajo dva sektorja: sektor za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi, ki ga vodi 
direktorica. Sektor za investicije, vzdrževanje in energetiko vodi pomočnik uprave, ki je 
hkrati direktor tega sektorja. Za misijo zeleno in čim boljše rezultate z uporabo obnovljivih 
in ostalih energetskih virov skrbi posebna enota za energetski menedžment in tehnične 
zadeve, ki ga vodi direktor. Finančno-računovodski sektor vodi član upravi, ki je hkrati 
glavni finančni direktor. Skrbi, da ima podjetje urejene finančne in računovodske bilance. 
 
Za sektor za razvoj kadrov in pravne zadeve skrbi direktorica. Sama je zadolžena 
predvsem za pravne zadeve in nasvete, ki so potrebni pri zaposlovanju novih kadrov. V 
okviru svojih zadolžitev tudi skrbi za kadrovski oddelek, znotraj katerega deluje nekaj 
oseb, ki niso javno navedene. Znotraj podjetja deluje tudi sektor za kontroling, ki pa nima 
navedenega vodje. Uprava je pred leti ustanovila Svet za odprti dialog, z namenom 
soočanja z eminentnimi osebnostmi, strokovnjaki z različnih področij. 
 
Svetu za odprti dialog uprava letno predstavi vse strateške zadeve. V izmenjavi mnenj, 
izkušenj in stališč z upravo svet sodeluje pri načrtovanju in strateških usmeritvah družbe, 
saj s prepletanjem podjetniških in širših družbenih kontekstov, ki jih izražajo člani sveta, 
dobivajo večje dimenzije, potenciale in perspektive. Svet za odprti dialog daje upravi še 
večjo podporo in prepričanje v pravilnost njenih številnih odločitev. 
 
Kultura inovativnosti zaposlenih je močno zasidrana v kolektiv same družbe. Tega se 
zavedajo v družbi, saj le prodorne zamisli, ki jih poraja ustvarjalni duh sodelavcev, 
omogoča morebitno rast in razvoj dejavnosti družbe. Vodstvo družbe zato načrtno 
spodbuja vključevanje zaposlenih v inovacijske procese. Iz ustvarjalnega duha najširše 
skupnosti se porajajo prodorne zamisli, izvirne ideje in nove vizije.  
 
Z vključevanjem čim večjega števila zaposlenih v procese inovativnega razmišljanja je 
prišlo do pravega izbruha poslovnih zamisli in odkritja novih poslovnih priložnosti. Po 
evidencah družbe naj bi med letoma 2008 in 2014 zaposleni prijavili 206 poslovnih idej z 
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vizijo in 31 projektov z vizijo. Na njihovo pobudo je denimo družba BTC uvedla novo 
dejavnost upravljanja nepremičnin v lasti drugih. Številne nagrade in priznanja, ki jih je 
prejela družba BTC, so potrditev prodornosti, izvirnosti in inovativnosti vseh, ki v njej 
delujejo (BTC, 2016). 
 
Družba se zaveda, da brez svojih zaposlenih, ki delajo dobro, njihova zgodba ne bi uspela. 
S tem je povezana tudi lastniška struktura samega podjetja, ki jo bom prikazal s pomočjo 
grafa, ki nazorno kaže stanje. Družba je namreč v večinski lasti zaposlenih, vodstva in 
upokojencev družbe. Ajdacom, d. d., je v lasti zaposlenih in vodstva, Invest Point, d. o. o.,   
pa v lasti širšega vodstva družbe. Leta 2001 je BTC izvedel delavsko-menedžerski odkup, 
s čimer je družba pridobila stabilno lastništvo. 
 




Vir: BTC (2016). 
 
S pomočjo kadrovskega oddelka podjetja BTC, d. d., sem nato na točno določen datum v 
letu dobil okvirne povprečne podatke zaposlenih. Najtežje dosegljivi so bili podatki za 
logistični center. Tam namreč večino zaposlenih deluje preko različnih agencij, ki 
zaposlujejo znotraj podjetja. S strani kadrovske službe sem dobil točne podatke za leta 
2013, 2014 in leto 2015. 
 
Po grobih ocenah naj bi bilo zaposlenih okoli 400, ki dnevno opravljajo delo v družbi. Ta 
številka ni končna, saj se družba konstantno širi. Pri samem poslovnem procesu je veliko 
pogodbenih partnerjev, ki so posredno povezani s podjetjem, pa jih ne štejejo med svoje 
zaposlene. Tako je namreč v celotnem logističnem delu, pri katerem je vozni park 
večinoma pogodbenik, ki je ključno povezan s podjetjem in zagotavlja večino dostave 
blaga. 
 
Prav tako je v BTC City veliko poslovnih objektov, ki so s strani družbe BTC obravnavani 
kot najemniki. Znotraj tega mesta je posredno zaposlenih najmanj dva tisoč in več ljudi, ki 
živijo na račun trgovinske, gostinske, turistične in ostalih dejavnosti. 
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V tabeli 2 je prikazano celotno število zaposlenih v družbi in pa število zaposlenih v eni 
glavnih dejavnosti podjetja, v logistični, kamor sodi njihov Logistični center BTC, d. d. 
 
Tabela 2: Število zaposlenih 
 
Leto Skupno število zaposlenih na dan 
31. 12. 
Zaposleni v poslovni enoti logistični 
center na dan 31. 12. 
2014 433 286 
2015 455 305 
2016 542 369 
 
Vir: BTC (2016). 
 
Iz tabele 2 je razvidno, da je ena glavnih poslovni dejavnosti logistika, saj večinski delež 
zaposlenih predstavljajo prav oni. Ostali zaposleni so v upravi podjetja ter v enotah, kjer 
delujejo IT in ostale podporne službe. Podatke sem dobil iz kadrovskega oddelka uprave 
BTC tako, da so povprečni in posredovani točno na določen dan v letu. Glavna dejavnost 
podjetja skozi leta je postala logistika, kar je razvidno iz tabele 2. Ostali zaposleni delajo v 
pisarnah, podpornih službah, pravnih službah, tehnologiji, komerciali itd. Konkretnih 
podatkov o zaposlenih na posameznih področjih družbe nisem dobil, saj sem pridobil 
podatke samo za celotno podjetje in poslovno enoto logističnega centra. 
 
V tabeli 3 prikazujem celotno število zaposlenih v podjetju v razmerju spolov. Iz tabele je 
jasno razvidno, kolikšno je bilo povprečno število zaposlenih moških in koliko žensk. 
 
Tabela 3: Število zaposlenih po spolu 
 
Leto Moški, zaposleni na dan 31. 12. Ženske, zaposlene na dan 31. 12. 
2014 356 77 
2015 380 75 
2016 461 81 
 
Vir: BTC (2016). 
 
Iz tabele 3 je razvidno, da je število zaposlenih žensk vsako leto višje, vendar pa se zaradi 
hitro rastočega logističnega dela precej povečuje število moških. To je seveda za delo v 
logistični dejavnosti logično, saj večina žensk dela v administraciji, tajništvu in ostalih 
podpornih službah v upravi.  
 
Konkretnih podatkov o številu žensk razen številke nisem dobil. So mi pa v kadrovskem 
oddelku podjetja odgovorili, da je več kot 50 žensk zaposlenih predvsem v poslovnih 
enotah, ki se nanašajo na trgovski center in pisarne. 
 
Zaradi novega pravilniki in zakonodaje se bo število žensk, zaposlenih v letu 2017, 
podvojilo, saj je družba sprejela ukrep, pri katerem po pogovorih s kadrovskim oddelkom 
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že zaposlujejo na lažjih delovnih mestih večje število žensk. To število se bo povečalo na 
poslovnih objektih logističnega centra, kjer je veliko povpraševanje po zaposlovanju žensk 
v administraciji, tajništvu, računovodstvu, izdaji blaga in zaračunavanju blaga za pravne 
osebe. 
 
Konec februarja 2017 oziroma prve dni v marcu so z Mestno občino Ljubljano in Vlado 
Republike Slovenije sklenili investicijo, vredno 300 milijonov evrov. 
 
Na območju BTC naj bi namreč v nekaj letih nastal najsodobnejši logistično-kontejnerski 
center. Od tega naj bi imela največ podjetja, kot so Slovenske železnice, Mercator, ki naj 
bi prispeval in gradil logistične prostore za svoje potrebe, in ostali, ki bodo sodelovali pri 
tem izjemnem projektu. 
 
Celotno širjenje logističnega centra, ki je močno povezano s trgovskim delom, pa je 
močno odvisno od pomoči državne in lokalne skupnosti ter čim prejšnje gradnje drugega 
tira Koper–Divača, s katerim bi razbremenili Luko Koper in omogočili lažji in hitrejši pretok 
blaga po železnici neposredno na lokacijo, kjer stoji logistični center. 
 
Po ocenah direktorja uprave BTC, d. d., in podatkih, s katerimi razpolagajo, naj bi po 
nekaterih ocenah, ki so precej točne, vsako leto center obiskalo okoli 21 milijonov 
obiskovalcev. Ta številka naj bi se po njegovem mnenju in mnenju župana Zorana 
Jankoviča povečala na okoli 30 milijonov letno. To bo možno doseči, ko bo na območju 
zraven Kristalne palače začel graditi švedski gigant IKEA.  
 
V ta namen je posredna vizija podjetja, da se na novo uredi prometna infrastruktura, saj 
je že sedaj ob prometni konici povezava Šmartinske ceste, Kajuhove in Letališke ceste 
močno preobremenjena. Potrebno bo širjenje in ureditev dodatne signalizacije in možnost 
kakšnih novih krožnih rondojev. Ocena podjetja v številkah na podlagi vseh projektov, ki 
naj bi bili dosegljivi do leta 2020, je, da naj bi na račun vsega navedenega s pomočjo 
širitve logistike in vstopom in odprtjem trgovin bilo na voljo okoli 2000 novih prostih 
delovnih mest.  
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4 ANALIZA POSLOVANJA PODJETJA 
 
 
4.1 ANALIZA SREDSTEV 
 
Poslovni proces podjetja je v temelju delovni proces, ki ga ni mogoče opravljati brez 
potrebnih prvin. Vložek v izvajalni sistem predstavljajo prvine poslovnega procesa 
(delovna sredstva, predmeti dela, storitve, delo), izložek pa so poslovni učinki (proizvodi 
in storitve) (Bergant, 2007, str. 7). Sredstva, ki jih ima poslovni sistem, stalno spreminjajo 
svojo pojavno obliko, torej se preoblikujejo. V praksi se neki del sredstev preoblikuje 
hitreje, del pa počasneje. Nekatera sredstva se lahko zadržujejo v pojavni obliki dlje časa 
in celo stalno (Turk & Melavc, 1994, str. 89). 
 
Za opravljanje svoje dejavnosti podjetje potrebuje sredstva. Sredstva so premoženje 
podjetja v obliki terjatev, pravic, stvari in denarja. Od obsega dejavnosti podjetja in od 
njegove poslovne oblike je odvisna vrednost in sestava sredstev. Glede na hitrost 
preoblikovanja delimo sredstva na osnovna, za katera je značilno, da se v enem letu 
obrnejo več kot enkrat, ter na finančne naložbe, ki se ne obračajo (Tekavčič, 1998, str. 
211). 
 
Če upoštevamo, da so lahko finančne naložbe dolgoročne in kratkoročne in da so po 
pretvorbi v denarno obliko prve bolj sorodne z osnovnimi in druge bolj z obratnimi 
sredstvi, lahko razvrstimo sredstva tudi na stalna in gibljiva (Slovenski računovodski 
standardi 1993, 67). Generalno pravilo je, da denar spada pod kratkoročna sredstva, ki se 
obrnejo v 90 dneh ali manj. 
 
Temeljni računovodski izkaz, imenovan izkaz stanja, prikazuje stanje sredstev in 
obveznosti do virov sredstev. Poznamo dve obliki. Prvi je dvostranski, drugi pa 
enostopenjski. Bilanca stanja je razdeljena na dve strani. Na eni strani so sredstva 
oziroma aktiva, na drugi pa obveznosti do virov sredstev oziroma pasiva. 
 
Oblike in zasnovo bilance stanja opredeljuje Slovenski računovodski standard (Turk in 
drugi, 1996, str. 327). 
 
Slovenski računovodski standardi (1993, str. 67) razvrščajo sredstva na: 
A. Stalna sredstva: 
 neopredmetena dolgoročna sredstva, 
 opredmetena osnovna sredstva, 
 dolgoročne finančne naložbe, 
 popravek kapitala; 
 
B. Gibljiva sredstva: 
 zaloge, 
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 dolgoročne terjatve iz poslovanja, 
 kratkoročne terjatve iz poslovanja, 
 kratkoročne finančne naložbe, 
 denarna sredstva, 
 aktivne časovne razmejitve. 
 
V nadaljevanju podajam analizo stalnih in nato še gibljivih sredstev podjetja. Obveznosti 
do virov sredstev bom obravnaval v okviru finančne analize. 
 
4.1.1 ANALIZA STALNIH SREDSTEV 
 
Spremljanje in ocenjevanje sredstev, tako stalnih kot gibljivih, temelji na podatkih iz 
bilance stanja. Slovenski računovodski standardi 2006 (v nadaljevanju SRS) opredeljujejo 
izkaz stanja kot temeljni računovodski izkaz, v katerem je resnično in pošteno prikazano 
stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov v določenem trenutku, na koncu 
poslovnega leta ali v medletnem obdobju, za katerega se sestavlja. Razdeljena je na 
aktivo in pasivo. 
 
Sredstva na strani aktive bilance stanja dajejo odgovor na vprašanje, kaj potrebuje 
podjetje, viri sredstev v pasivi bilance stanja pa odgovor na vprašanje, od kod so ta 
sredstva (Turk & Melavc, 1994, str. 100). V aktivi so razvrščena sredstva po hitrosti 
obračanja na stalna in gibljiva. Na strani pasive pa so razvrščene obveznosti do virov 
sredstev po obliki med kapital in dolgove, po zapadlosti pa med dolgoročne in kratkoročne 
obveznosti (Zadravec, 2003, str. 28). 
 
Stalna ali dolgoročna sredstva lahko razvrstimo na osnovna sredstva in dolgoročne 
finančne naložbe. Z osnovnimi sredstvi razumemo stvari in pravice, ki zaradi sodelovanja v 
poslovnem procesu postopno prenašajo svojo vrednost na poslovne učinke in se v tem 
procesu v svojo prvotno obliko vračajo v obdobju, daljšem od enega leta. 
 
Osnovna sredstva v obliki stvari lahko imenujemo tudi opredmetena osnovna sredstva in 
obsegajo: zemljišča, zgradbe, opremo, dolgoletne nasade, osnovno čredo, zalogo 
investicijskega materiala, ki je namenjena za vgrajevanje v druge stvari osnovnih 
sredstev. Osnovna sredstva v obliki pravic lahko imenujemo tudi neopredmetena 
dolgoročna sredstva in obsegajo predvsem: patente, licence, organizacijske stroške in 
stroške razvijanja (Turk & Melavc, 2001, str. 96–98). 
 
Obseg in struktura sredstev sta odvisna predvsem od panoge, v kateri podjetje deluje, in 
od uporabljene tehnologije. Obseg stalnih sredstev, predvsem osnovnih, je eden izmed 
kazalnikov velikosti podjetja. Dolgoročne finančne naložbe so naložbe podjetja v drugo 
podjetje na daljši rok od enega leta, namenjene pa so pridobivanju prihodkov od 
financiranja in drugih koristi oziroma ohranjanju in povečanju vrednosti vloženih sredstev 
(Zadravec, 1997, str. 33). 
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Za neopredmetena sredstva družba uporablja model nabavne vrednosti in jih torej vodi   
po njihovih nabavnih vrednostih, zmanjšanih za amortizacijske popravke in nabrane 
izgube zaradi oslabitev. Vsa neopredmetena sredstva in dolgoročno odloženi stroški imajo 
končno dobo koristnosti. 
 
Družba samostojno določi letne amortizacijske stopnje glede na dobo koristnosti 
posameznega sredstva, samostojno določi letne amortizacijske stopnje glede na dobo 
koristnosti posameznega neopredmetenega sredstva in vsako leto preverja dobo 
koristnosti neopredmetenih sredstev. 
 
V tabeli 4 je prikazano gibanje stalnih in gibljivih osnovnih sredstev v letih 2015 in 2014. 
 
Tabela 4: Analiza gibanja osnovnih sredstev v letu 2015 in 2014 
 
Postavka Leto 2014 Leto 2015 Indeks I14/I15 
1. STALNA 
SREDSTVA 
193.135.511 186.597.702 103,5 
Neopredmetena 
sredstva 
901.242 757.652 118,9 
Opredmetena 
sredstva 
53.322.752 49.047.977 108,7 
Naložbene 
nepremičnine 
131.122.674 129.234.280 101,5 
Dolgoročne finančne 
naložbe 
6.708.084 6.446.336 104,1 
Odložene terjatve za 
davek 
1.080.759 1.111.456 97,2 
2. GIBLJIVA 
SREDSTVA 
10.969.377 10.895.373 100,7 
Zaloge 43.588 50.679 86,0 
Kratkoročne finančne 
naložbe 
1.747.579 794.058 220,1 
Kratkoročne poslovne 
terjatve 
8.184.260 7.591.208 107,8 
Denarna sredstva 993.949 2.459.428 40,4 
Kratkoročne 
časovne razmejitve 
79.880 136.223 58,6 
Pogojna sredstva in 
obveznosti 
3.949.620 4.650.858 84,9 
 
Vir: BTC (2016). 
 
Iz tabele 4 je razvidno, da se je stanje stalnih sredstev v letu 2015 zmanjšalo za več kot  
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5 milijonov. Bistvene razlike se pokažejo pri opredmetenih osnovnih sredstvih, ki se 
zmanjšajo za 8 %. Bistvene ugotovitve med posameznima letoma bom prikazal v tabelah 
5 in 6, kjer bom analiziral posamezno stalna in gibljiva sredstva. 
 
Pod neopredmetena sredstva spadajo: dolgoročni odloženi stroški, organizacijski stroški, 
stroški razvijanja, dolgoročne premoženjske pravice ter dobro ime. Pod opredmetena 
sredstva spadajo: zemljišča in zgradbe, proizvajalne naprave in stroji, druge naprave in 
oprema, osnovna čreda ter večletni nasadi, pod dolgoročne finančne naložbe pa: deleži 
podjetij v skupini, dolgoročne finančne terjatve, deleži v pridruženih podjetjih ter lastni 
deleži (Melavc & Milost 2003, str. 141). 
 
Tabela 5: Analiza stalnih sredstev  
 
Postavka Leta 2015 v EUR Leta 2014 v EUR 
Neopredmetena osnovna sredstva 757.652 901.242 
Opredmetena osnovna sredstva 49.047.977 53.322.752 
Dolgoročne finančne naložbe 6.446.336 6.708.084 
Odložene terjatve za davek  1.111.456 1.080.759 
Stalna sredstva skupaj 57.363.421 62.012.837 
Struktura v % 92,50 100,00 
 
Vir: BTC (2016). 
 
Iz tabele 5 je razvidno, da so se stalna sredstva leta 2015 zmanjšala za kar 7,5 % v 
primerjavi z letom 2014. Zelo majhen delež v obeh letih predstavljajo neopredmetena 
dolgoročna sredstva, ki so se zmanjšala za 25,9 % v primerjavi z letom 2014. 
Opredmetena osnovna sredstva so se zmanjšala za 8 % in imajo v celotnih stalnih 
sredstvih tudi največji delež, kar je značilno za podjetja, ki pri svojem delu uporabljajo 
delovne stroje in druge naprave ter opremo, brez katerih delo ne bi bilo možno. Sredstva 
so se povečala predvsem na račun nakupa novih strojev, viličarjev in tovornjakov za 
logistično dejavnost. 
 
Dolgoročne finančne naložbe so se leta 2015 v primerjavi z letom 2014 znižale za 3,9 %. 
Spremembe med letoma 2015 in 2014 so se zgodile zaradi manjšega obsega obnovitvenih 
del poslovnih prostorov in gradnje novih poslovnih objektov. Iz analize stalnih sredstev 
lahko ugotovimo, da predstavljajo največji delež v podjetju opredmetena osnovna 
sredstva, ki jih podjetje potrebuje za opravljanje svoje dejavnosti. Zelo majhen delež v 
obeh letih predstavljajo neopredmetena dolgoročna sredstva. 
 
4.1.2 ANALIZA GIBLJIVIH SREDSTEV 
 
Gibljiva sredstva lahko razdelimo na: obratna sredstva, dolgoročne terjatve iz poslovanja 
in kratkoročne finančne naložbe. Pod obratnimi sredstvi kot stvarmi razumemo vse zaloge, 
pod pravicami aktivne časovne razmejitve in kratkoročne terjatve iz poslovanja, pod 
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denarjem pa vsa denarna sredstva v blagajni in na žiro računu podjetja. Od gibljivih 
sredstev le obratna sredstva v obliki stvari v celoti prenesejo svojo vrednost na poslovne 
učinke, medtem ko se ostala sredstva ne preoblikujejo na tak način. Gibljiva sredstva 
spreminjajo svojo obliko in prehajajo iz ene oblike v drugo v obdobju, krajšem od enega 
leta, zato imajo koeficient obračanja večji od 1 (Zadravec, 1997, str. 36). 
 
Obseg in strukturo gibljivih sredstev ugotovimo iz bilance stanja. Vendar samo obseg 
gibljivih sredstev ni dovolj za ocenitev uspešnosti poslovanja. Sestava in obseg gibljivih 
sredstev sta v veliki meri odvisna od dejavnosti poslovanja, obsega stalnih sredstev, 
organiziranosti proizvodnega procesa, obsega proizvodnje in poslovanja nasploh. 
 
Tabela 6: Obseg in struktura gibljivih sredstev v podjetju v letih 2014 in 2015 
 
Gibljiva sredstva 2014 Struktura v % 2015 Struktura v % 
Zaloge  43.588 0,4 50.679 0,46 
Kratkoročne finančne 
naložbe 
1.747.315 15,81 794.058 7,19 
Kratkoročne poslovne 
terjatve 
8.184.260 74,07 7.591.208 68,81 
Denarna sredstva 993.949 8,99 2.459.428 22,29 
Kratkoročne aktivne 
časovne razmejitve 
79.880 0,72 136.223 1,23 
SKUPAJ 11.048.992 100,00 11.031.596 100,00 
 
Vir: BTC (2016). 
 
Tabela 6 nam pove, da je bil leta 2015 skupen obseg gibljivih sredstev 11.031.596 EUR in 
se je glede na leto 2014 zmanjšal za 0,2 %. Glavni vzrok je v zmanjšanju kratkoročnih 
finančnih naložb. Te so se leta 2015 zmanjšale kar za 54,5 % v primerjavi z letom 2014. 
Eden od glavnih razlogov je zmanjšanje naložb, saj v letu 2015 ni bilo večjih investicij v 
takšnem obsegu, kot so bila leta 2014. 
 
Pri izterjavi poslovnih terjatev je bilo podjetje učinkovitejše kot v letu 2014, kar se kaže na 
tabeli. Na podlagi podatkov je prikazano, da se je stanje izboljšalo za 7,3 % v primerjavi z 
letom 2014. Manj terjatev je odraz boljše plačilne discipline njihovih poslovnih partnerjev 
in najemnikov poslovnih prostorov. To se kasneje pokaže pozitivno pri denarnih sredstvih, 
ki se v primerjavi s preteklimi leti povečajo. 
 
Največji napredek se je zgodil pri denarnih sredstvih, ki so se v letu 2015 povečala za 
247,4 %, se pravi skoraj za 2,5-krat. Pri povečanju denarnih sredstev je šlo za problem, 
da se je zaradi povečanja kratkoročnih poslovnih terjatev močno povečala poraba 
denarnih sredstev. Za samo učinkovito vodenje in poslovanje dejavnosti je zmanjkovalo 
denarja, zato so denar namesto za nove naložbe morali porabljati za učinkovito 
poslovanje. 
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Aktivne časovne razmejitve so se leta 2015 v primerjavi z letom 2014 prav tako povečale 
za kar 58,6 %. Povečale so se predvsem zaradi odloženih prihodkov, ki niso bili zapisani v 
letu 2014. Takoj, ko so bila ta breme dejavnosti podjetja, je to vplivalo na stanje sredstev.  
 
4.2 ANALIZA VIROV SREDSTEV 
 
Obveznosti do virov sredstev so razmerje podjetja do pravnih in fizičnih oseb kakor tudi 
do lastnikov poslovnega sistema. Do vseh virov ima podjetje obveznosti, ene je treba 
vrniti, za druge priskrbeti, da ohranijo svojo vrednost in da se kapitalizirajo. Kapitala ni 
treba vrniti, zato so to lastni viri (Zadravec, 1997, str. 49). 
 
Obveznosti do virov sredstev so lahko obveznosti do tujih ali vračljivih virov in obveznosti 
do lastnih ali nevračljivih virov. Glede na rok, v katerem podjetje začne vračati sredstva, 
razlikujemo zapadlost obveznosti do virov sredstev. Poznamo kratkoročne, dolgoročne in 
trajne obveznosti od virov sredstev (Turk & Melavc, 2001, str. 118). 
 
Dolgoročne obveznosti so tiste, ki zapadejo v plačilo v roku, daljšem od enega leta. 
Kratkoročne obveznosti so tiste, ki zapadejo v plačilo v roku, krajšem od enega leta, ker 
jih mora podjetje poravnati sproti, najpozneje v enem letu. Dolgoročne in kratkoročne 
obveznosti v bilanci stanja ločimo na obveznosti iz financiranja in poslovanja (Zadravec, 
1997, str. 56–57). 
 
Naloga financiranja v podjetju ni samo priskrbeti poslovna sredstva in poskrbeti za njihovo 
primerno preoblikovanje, temveč tudi njihovo pravočasno vračanje. Vsa dobljena posojila 
mora podjetje ob postavljenem roku vrniti in poravnati vse druge obveznosti (Turk & 
Melavc, 2001, str. 118). 
 
V bilanci stanja se obveznosti do virov sredstev izkazujejo kot: kapital, dolgoročne 
rezervacije, dolgoročne obveznosti iz financiranja in poslovanja, kratkoročne obveznosti iz 
financiranja in poslovanja ter pasivne časovne razmejitve (Zadravec 1997, 49). 
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Tabela 7: Prikaz analize virov sredstev financiranja podjetja 
 
Obveznosti do virov sredstev Leto 2015 Leto 2014 Indeks I2014/I14 
Kapital 107.904.160 106.233.890 101,6 
Dolgoročne rezervacije in poslovne 
časovne razmejitve 
2.073.341 2.103.743 98,6 
Dolgoročne finančne obveznosti 65.005.170 69.600.285 93,4 
Dolgoročne poslovne obveznosti 113.829 119.929 94,9 
Kratkoročne finančne obveznosti 8.410.138 9.475.313 88,8 
Kratkoročne poslovne obveznosti 10.847.566 13.061.052 83,1 
Kratkoročne pasivne časovne 
razmejitve 
284.476 307.615 92,5 
 
Vir: BTC (2016). 
 
Tabela 7 nam prikazuje gibanje virov sredstev. Kapital se je v letu 2015 povečal za 1,6 % 
v primerjavi z letom 2014. Najlepši napredek je podjetje ustvarilo pri dolgoročnih 
finančnih obveznostih, kjer je svoja sredstva zmanjšalo za 6,7 %. Sredstva so učinkovito 
in pravočasno vračali, kar se je pokazalo pri višjem dobičku in kapitalu. Pri kratkoročnih 
finančnih obveznostih so storili še večji napredek, saj so sredstva zmanjšali za 11,2 %. 
Sredstva so vračali in poravnali vse obveznosti v roku, krajšem od enega leta. Kratkoročne 
poslovne obveznosti pa so se v letu 2015 zmanjšale za 16,9 %. Pri svojem poslovanju so 
svoje obveznosti poravnali pravočasno in hitreje kot v letu 2014.  
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5 ANALIZA USPEŠNOSTI POSLOVANJA PODJETJA 
 
 
5.1 ANALIZA PRIHODKOV 
 
Turk in drugi (1996, str. 118) navajajo, da med tri vrste prihodkov, ki jih poznajo 
slovenski računovodski standardi, spadajo: 
 prihodki od poslovanja, 
 prihodki od financiranja in 
 izredni prihodki. 
 
Poslovni prihodki so prihodki od prodaje proizvodov, storitev, blaga in materiala ter 
prihodki od opravljenih storitev na domačem in tujem trgu. Finančni prihodki so prihodki 
od naložb. Razčlenjujejo se na finančne prihodke, ki niso odvisni od poslovnega izida 
drugih (npr. prejete obresti), in finančne prihodke, ki so odvisni od poslovnega izida 
drugih (npr. prejete dividende). Druge prihodke sestavljajo neobičajne postavke (izredni 
prihodki), ki povečujejo poslovni izid (Slovenski računovodski standard, 1993, str. 18). 
 
Tabela 8: Analiza prihodkov v letih 2015 in 2014 
 
Element 2015 v EUR 2014 v EUR 
1. PRIHODKI OD POSLOVANJA 59.863. 450 59.200.231 
- prihodki, doseženi na domačem trgu 59.199.468 58.606.731 
- prihodki, doseženi od pridruženih podjetij 33.097 32.950 
- prihodki, doseženi na tujem trgu  630.885 560.550 
2. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI 910.088 1.666.400 
3. FINANČNI PRIHODKI:   
- finančni prihodki iz deležev v drugih družbah 231.403 152.366 
- finančni prihodki iz posojil, danih drugim 62.713 124.650 
- finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 119.941 124.643 
4. DRUGI PRIHODKI 173.364 183.071 
SKUPNI PRIHODKI (1+2+3+4) 61.360.959 61.451.361 
 
Vir: BTC (2016). 
 
Iz tabele 8 je razvidno, da so se skupni prihodki v letu 2015 v primerjavi z letom 2014 
celo zmanjšali. To lahko pripišemo predvsem krepkemu zmanjšanju drugih poslovnih 
prihodkov. Pri podrobnem pregledu bilance stanja sem ugotovil, da je šlo pri teh poslovnih 
prihodkih za prevrednotenje. To pomeni, da se je sama vrednost teh prihodkov 
spremenila, kar je vplivalo tudi na celotne druge poslovne prihodke. Pri tem je v letih 
2015 in 2014 prišlo do kar dvakrat večjega izpada dohodkov. Seštevek skupnih prihodkov 
se je v letu 2015 v primerjavi z letom 2014 zmanjšal kar za devetdeset tisoč evrov. 
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Izpad dohodka v letu 2015 se je zgodil zaradi zmanjšanja finančnih posojil in terjatev do 
drugih. Najbolj se je to poznalo pri zasedenosti najemnih prostorov v trgovskem delu, pri 
katerem so v letu 2015 pobrali bistveno manj prihodkov, saj so se ukvarjali z odhodi 
poslovnih partnerjev iz poslovalnic, novih dolgoročnih partnerjev pa so v letu 2015 
pridobili bistveno manj in so se prihodki zato bistveno zmanjšali. 
 
Konec leta 2015 oziroma na začetku leta 2016 so šele sklenili pogodbe z novimi partnerji 
in uspešno zaključili proces zasedenosti večjih poslovnih površin v najpomembnejših delih 
blagovno trgovinskega centra, kar se bo odražalo v letu 2016 in v prihajajočih letih. 
 
5.2 ANALIZA ODHODKOV 
 
Analiza odhodkov je poslovni izid, ki ga sooblikujejo odhodki, ki so nasprotje prihodkom. 
To so namreč stroški, ki se nanašajo na prodano količino proizvodov in storitev v 
določenem obračunskem obdobju (Turk in drugi, 1996, str. 103). 
 
Turk in drugi (1996, str. 118) pravijo, da ločimo tri vrste odhodkov, ki jih poznajo 
slovenski računovodski standardi: odhodki od poslovanja, odhodki od financiranja in 
izredni odhodki (Turk in drugi, 1996, str. 118). 
 
Odhodki od poslovanja so dejansko stroški poslovanja, nastali v obračunskem obdobju, 
popravljeni za stroške, ki se zadržujejo v zalogah nedokončane proizvodnje in gotovih 
proizvodih in storitvah. Odhodke od financiranja sestavljajo stroški obresti, dani 
blagajniški popusti, stroški odpisov dolgoročnih in kratkoročnih finančnih naložb, 
revalorizacijski primanjkljaj ter negativne tečajne razlike (Pučko & Rozman, 1998, str. 
226–228). 
 
Izredni odhodki so neobičajne postavke in postavke iz preteklih obračunskih obdobij, ki 
zmanjšujejo celotni poslovni izid. Med izredne odhodke štejemo tudi odhodke zaradi 
zmanjšanja kakšnih sredstev, na primer: primanjkljaj pri materialu, trgovskem blagu, ali 
pa zaradi povečanja obveznosti do virov sredstev. Med izredne odhodke štejemo tudi 
odpisane ali znižane terjatve. Izredni prihodki nastanejo tudi pri prodaji osnovnih 
sredstev, če je kupnina nižja od še neodpisane vrednosti osnovnega sredstva.  
 




Tabela 9: Analiza odhodkov v letih 2015 in 2014 
 
Element 2015 v EUR 2014 v EUR 
ODHODKI IZ POSLOVANJA:   
- stroški blaga, materiala in porab. materiala 5.948.143 6.047.236 
- stroški storitev  27.364.451 27.095.977 
SKUPNI STROŠKI IZ POSLOVANJA  33.312.594 33.143.213 
- stroški dela 9.866.559 10.205.325 
- amortizacija 8.114.572 8.191.561 
- odpisi pri ns in oss 190.152 28.535 
- odpisi obratnih sredstev 457.821 460.041 
DRUGI POSLOVNI ODHODKI  868.878 742.717 
FINANČNI ODHODKI:   
-finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih 
naložb 
257.797 155.889 
- finančni odhodki iz finančnih obveznosti 1.725.485 2.133.766 
- finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 964 46.429 
DRUGI ODHODKI  325.739 345.758 
SKUPNI ODHODKI  55.120.561 55.453.234 
 
Iz tabele 9 je razvidno, da so se celotni odhodki v primerjavi z letom 2014 malenkost 
zmanjšali. V odstotkih to predstavlja 0,6 %. Razlika v odhodkih je nekaj več kot tristo 
petdeset tisoč evrov. Največji delež odhodkov predstavljajo odhodki iz poslovanja. 
Sestavljajo jih stroški blaga, materiala in storitev. Razlika med letoma 2015 in 2014 je pri 
prihodkih samo za petdeset tisoč evrov. Največja razlika je pri odhodkih zaradi znižanja 
stroškov dela v letu 2015. Stroški dela so nižji skoraj za tristo petdeset tisoč, kar znaša 
ravno toliko, kot je celotna razlika odhodkov med letoma. 
 
Pri finančnih odhodkih je razlika precejšna, saj leta 2015 skupni finančni odhodki znašajo 
1.984.246 evrov, v letu 2014 pa kar 2.336.084 evrov. Ta razlika, gledano v razmerju, 
znaša kar 17, 7 %. Pri tej fazi odhodkov je naredilo podjetje največji napredek. Odhodki 
so bili bistveno višji zaradi višjih finančnih obveznosti v letu 2014. Projektov in finančnih 
investicij, vezanih na pretekla leta, je bilo bistveno več, kar se je odrazilo na odhodkih. 
Največ odhodkov je nastalo zaradi vzdrževalnih del v poslovnih objektih in ureditev novih 
sodobnejših prostorov znotraj samega centra. Pri drugih odhodkih je razlika za 6,1 % 
slabša v letu 2015. Pri teh ostalih odhodkih je podjetje v letu 2014 bilo veliko bolj 
racionalno. 
 
5.3 ANALIZA POSLOVNEGA IZIDA 
 
Poslovni izid je razlika med prihodki in odhodki poslovnega sistema (Melavc, 2003, str. 
210). Prihodke poslovnega sistema ugotavljamo v povezavi z obveznostmi do sredstev ter 
sredstev samih, saj nastajajo kot posledica povečanja sredstev ali zmanjševanja 
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obveznosti do virov sredstev. Podobno je z odhodki (Melavc & Milost 2003, str. 146). 
 
Poslovni izid spada med najpomembnejše ekonomske kategorije, s katerimi merimo 
uspešnost poslovanja. Spada med temeljne računovodske izkaze, ki so pri nas izkaz 
finančnih tokov, bilanca stanja ter izkaz uspeha. Bilanca stanja in izkaz uspeha sta 
osnovna izkaza.  
 
Izkaz uspeha pravzaprav ni nič drugega kot podrobno razčlenjena postavka poslovnega 
izida v izkazu stanja, kjer se pojasnjuje njegovo oblikovanje, lahko pa tudi rešitev (Turk & 
Melavc, 1994, str. 117). Izračun za analizo poslovnega izida se izračuna na podlagi 
prihodkov, ki jih odštejemo od odhodkov. 
 
Tabela 10: Analiza poslovnega izida za leti 2014 in 2015 
 
Element 2015 V EUR 2014 V EUR 
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 59.863.450 59.200.231 
Stroški blaga, materiala in storitev 33.312.594 33.143.213 
Stroški dela  9.866.559 10.205.325 
Drugi prihodki 173.364 183.071 
Drugi poslovni prihodki  910.088 1.666.400 
Finančni prihodki iz deležev  231.403 152.366 
Drugi poslovni odhodki  868.878 724.717 
Finančni prihodki iz danih posojil 62.713 124.643 
Finančni prihodki iz poslovni terjatev 119.941 124.643 
Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih 
naložb  
257.797 155.889 
Finančni odhodki iz finančnih obveznosti  1.725.485 2.133.766 
Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti  964 46.429 
Odpisi vrednosti  8.462.544 8.680.137 
Drugi odhodki  325.739 345.758 
Davki iz dobička 1.039.117 829.182 
Odloženi davki -10.572 -140.503 
ČISTI DOBIČEK 5.211.853 5.309.449 
 
Vir: BTC, d. d. (2016). 
 
Iz tabele 10 je razvidno, da se je na podlagi vseh zbranih računovodskih izkazov čisti 
dobiček v primerjavi z letom 2014 zmanjšal za skoraj sto tisoč evrov. Razlika v čistem 
dobičku med letoma je nastala predvsem zaradi drugih finančnih prihodkov, ki so se v letu 
2015 krepko zmanjšali. Prišlo je do več kot polovičnega zmanjšanja financiranja poslovnih 
partnerjev in upnikov podjetja. Zaradi tega so bili na koncu poslovni rezultati slabši.   
Na strani odhodkov so zanimivi podatki iz bilance stanja, da so se stroški blaga, materiala 
in storitev v letu 2015 precej povečali. Predvidevanja so, da se je to zgodilo zaradi višjih 
nabavnih cen materiala. V primerjavi z letom 2014 so precej zmanjšali stroške dela. 
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Podatki glede stroškov dela so zelo skrb vzbujajoči, saj iz bilance stanja ni razvidno, ali je 
šlo za zmanjšanje plač zaposlenih ali so našli kakšne druge rezerve. Pri materialu in 
ekoloških procesih imajo seveda še mnogo rezerv, vendar lepo napredujejo. So se pa 
zaradi nekaterih višjih davčnih stopenj na dobiček za več kot 200 tisoč evrov povišali davki 
na dobiček.  
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6 KAZALNIKI FINANCIRANJA 
 
 
Kazalniki financiranja omogočajo predvsem presojo ugodnosti sestave obveznosti do virov 
sredstev. Iz ugotovljene strukture obveznosti do virov sredstev je moč sklepati na 
značilnost poslovne politike, ki jo podjetje uresničuje. Konstitucija virov nam govori o tem, 
da je podjetje usmerjeno predvsem v: 
 financiranje svojega poslovanja s kratkoročnimi viri sredstev; 
 financiranje poslovanja s tujimi viri sredstev; 
 financiranje poslovanja z lastnimi viri sredstev; 
 financiranje poslovanja z razvijanjem optimalne strukture virov. 
 
Financiranje poslovanja s pretežno kratkoročnimi viri opozarja praviloma na to, da ima 
podjetje resne gospodarske težave. Pretežnost tujih virov govori o nevarnostih za 
stabilnost poslovanja takega podjetja. Financiranje poslovanja zgolj z lastnimi viri pomeni, 
da se podjetje odreka izkoriščanju finančnega vzvoda in da je v svojem vedenju izjemno 
konservativno. Zasledovanje optimalne strukture virov pa kaže na visoko raven 
uravnavanja finančne strukture podjetja (Pučko, 2005, str. 130–131). 
 
Pri analiziranju kazalnikov stanja financiranja smo usmerjeni na pasivno stran bilance 
stanja, kjer nas zanimajo vrednosti dolgov in kapitala v strukturi celotnega financiranja. 
 
Stopnjo udeležbe kapitala v vseh obveznostih do virov sredstev bi lahko imenovali tudi 
stopnjo finančne neodvisnosti (Turk & Melavc 2001, str. 523). 
 
Delež kapitala v financiranju se izračuna tako, da delež kapitala podjetja delimo z 
obveznostjo do virov sredstev. 
 
Ta kazalnik kaže lastniško financiranje vseh sredstev podjetja. Večji kot je delež sredstev, 
financiran s kapitalom, večja je vrednost kazalnika, manj je podjetje finančno tvegano za 
upnike, več tveganja nosijo lastniki. Kazalnik je zelo pomemben za upnike, ki želijo 
oceniti, kolikšno je tveganje glede vračil posojil. Lastnike zanima finančno tveganje v zvezi 
z donosnostjo. Bolj kot je podjetje tvegano za upnike (nižja vrednost kazalca), višja je 
praviloma stopnja donosnosti kapitala. Višja vrednost kazalnika pomeni večjo varnost 
naložb upnikov in stabilnost donosov lastnikov, vendar previsoka vrednost tega kazalnika 
pomeni neracionalno financiranje z dražjimi viri financiranja. 
 
Pri ocenjevanju stopnje kapitalizacije obstaja izkustveno priporočilo, da mora biti stopnja 
kapitalizacije vsaj 0,5 (Pučko, 2005, str. 130). 
 
Delež dolgov v financiranju izračunamo tako, da dolgove podjetja delimo z obveznostmi 
do virov sredstev. 
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Tabela 11: Delež kapitala v financiranju 
 
Kapital Obveznosti do virov sredstev Delež kapitala v financiranju Leto 
107.904.160 197.629.297 54,6 % 2015 
106.233.890 204.184.768 52,0 % 2014 
 
Vir: Lasten vir na podlagi bilance stanja. 
 
Na podlagi tabele 11 sem s pomočjo zgoraj navedenega izračuna prišel do podatkov o 
deležu kapitala v financiranju med posameznima letoma. 
 
Za leto 2015 je bil delež kapitala v financiranju 54,6 %, medtem ko je bil leta 2014 delež 
kapitala v financiranju 52 %. 
 
Iz podatkov je razvidno, da ima podjetje precej visok delež sredstev financiran s 
kapitalom. V letu 2015 je bil delež visok in je kazal na to, da je podjetje finančno manj 
tvegano za upnika, več tveganja pa so nosili lastniki. 
 
V letu 2014 je podjetje imelo manj deleža v kapitalu, precej višje pa tudi obveznosti do 
virov sredstev, kar je posledično prineslo več finančnega tveganja za upnike. 
  
Tabela 12: Delež dolgov v financiranju 
 
Dolgovi Obveznosti do virov sredstev Delež dolgov v financiranju Leto 
92.302.654 197.629.297 46,7 % 2015 
99.796.754 204.184.768 48,9 % 2014 
 
Vir: Lasten vir na podlagi bilance stanja. 
 
Na podlagi tabele 12 sem s pomočjo zgoraj navedenega izračuna prišel do podatkov o 
deležu dolgov v financiranju med posameznima letoma. Za leto 2015 je bil delež dolgov v 
financiranju 46,7 %, medtem ko je bil leta 2014 ta delež 48,9 %. 
 
Do sprememb prihaja, ker se delež dolgov v financiranju bistveno prehitro povečuje. 
Dolgovi se morajo v prihodnje zmanjševati, saj bo to sicer slabo vplivalo na poslovanje 
celotnega podjetja.  
 
Naloga podjetja je, da dolgove čim bolj zajezijo, da ne presežejo neke meje in usklajujejo 
z obveznostmi do virov sredstev. Če bo delež dolgov nižji od 50 odstotkov, bo podjetje 




7 ANALIZA POSLOVNE USPEŠNOSTI 
 
 
Rebernik (1999, str. 260) pravi, da je definicija za uspešno podjetje neprestana rast 
podjetja oziroma se mu povečuje premoženje ter dosega zadosten dobiček. Glavno vodilo 
mu je doseči maksimalen učinek, rezultat ali cilj z danimi sredstvi. Poslovni uspeh je treba 
izmeriti v skladu z načelom racionalnosti z vlaganji. Navaja, da s pomočjo računovodskih 
izkazov dobimo informacije, s katerimi se laže odločamo o stvareh, kot so: kako povečati 
premoženje v podjetju, kako zagotavljati zadostno količino denarja ter kako dosegati 
dobiček (Rebernik, 1999, str. 260). 
 
Obstaja več metod za analizo poslovne uspešnosti. Ena izmed metod presojanja 
uspešnosti je medsebojna primerjava kazalnikov. Najpogosteje uporabljeni kazalniki so: 
donosnost in rentabilnost, gospodarnost ali ekonomičnost ter proizvodnost ali 
produktivnost (Rebernik, 1999, str. 260). V nadaljevanju bomo analizirali omenjene 
kazalnike, in sicer v zaporedju, kot so našteti. 
 
 
7.1 ANALIZA DONOSTNOSTI ALI RENTABILNOSTI 
POSLOVANJA 
 
Rentabilnost ali donosnost izraža »temeljno razmerje med določenim donosom (čisti 
dobiček, dobiček) in povprečnimi, za to potrebnimi vlaganji« ter poudarja, da poznamo 
več različnih koeficientov donosnosti (Rebernik, 1999, str. 266). 
 
Za izračun rentabilnosti potrebujemo izkaz uspeha ter bilanco stanja obravnavanega 
podjetja. Izračunali bomo dva koeficienta. Prvi bo za lastnike družbe in pojasnjuje 
rentabilnost kapitala, drugi pa bo za podjetje kot celoto, in sicer bomo prikazali, kako 
učinkovito so bila uporabljena sredstva podjetja za doseganje dobička. 
 
Enačba za izračun rentabilnosti kapitala se glasi, da dobiček delimo s povprečnim 
kapitalom (Rebernik, 1999, str. 266). 
 
Na podlagi enačbe in podatkov, ki sem jih pridobil iz bilance stanje podjetja oziroma 
letnega poročila podjetja, bom na podlagi tabele prikazal gibanje rentabilnosti kapitala v 
letih 2014 in 2015. 
 
Enačba za izračun rentabilnosti sredstev se glasi, da dobiček delimo s povprečno vloženimi 






Tabela 13: Gibanje rentabilnosti sredstev in rentabilnosti kapitala v letih 2014 in 2015 
 
Elementi 2014 obseg 2015 obseg Indeks I15/14 
1. Celotni prihodki 61.268.455 61.360.959 100,15 
2. Celotni odhodki 55.959.006 56.149.106 100,3 
3. Dobiček 5.309.449 5.211.853 98,2 
4. Povprečna sredstva 4.650.858 3.949.620 84,9 
5. Povprečni kapital 7.511.267 7.511.267 100 
Rentabilnost sredstev (3/4 ) 1,14 1,32 115,8 
Rentabilnost kapitala (3/5) 0,71 0,69 97,2 
 
Vir: BTC (2016). 
 
V tabeli 13 je prikazano gibanje rentabilnosti sredstev in rentabilnosti kapitala v letih 2014 
in 2015. Razvidno je, da je rentabilnost sredstev večja od 1. To pomeni, da je razmerje 
med dobičkom in povprečnimi vloženimi sredstvi večja. Na podlagi podatkov ugotavljam, 
da se ustvarjajo pogoji za dobro delovanje podjetja. 
 
Na podlagi izračuna sem ugotovil, da uprava podjetja v obeh letih z istim kapitalom 
ustvarja večjo rentabilnost sredstev. To se dogaja kljub temu, da se dobiček malenkost 
zmanjšuje. Za rentabilnost je namreč pomembnejše gibanje povprečnih sredstev, ki se je 
leta 2015 krepko zmanjšalo. Do takšnega zmanjšanja povprečnih sredstev je prišlo zaradi 
zmanjšanja stroškov dela. 
 
Pri rentabilnosti kapitala je rentabilnost kapitala manjša od 1. Rentabilnost kapitala nam 
pove, kako dobro je kapital obrestovan. Ta kazalec nam pokaže donosnost podjetja. Na 
podlagi izračuna je v tabeli razvidno, da se je rentabilnost kapitala v letu 2015 malenkost 
zmanjšala. Za manjšo donosnost podjetja so krivi višji odhodki.  
 
Na grafikonu 2 je grafično prikazana rentabilnost sredstev v letih 2014 in 2015. 
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Vir: BTC (2016). 
 
Grafikon 2 prikazuje rentabilnosti sredstev in rentabilnost kapitala v letih 2014 in 2015. 
 
7.2 GOSPODARNOST ALI EKONOMIČNOST 
 
Rebernik (1999, str. 266) pravi, da je načelo racionalnosti tesno povezano s principom 
ekonomičnosti, saj nam govori o učinkovitosti pretvorbe inputov v outpute z vrednostnega 
vidika (Rebernik, 1999, str. 266).  
 
Kazalniki gospodarnosti kažejo na učinkovitost poslovanja podjetja oziroma na razmerje 
med prihodki in odhodki (Hočevar & Igličar, 1995, str. 249). 
 
Enačba za izračun ekonomičnosti poteka tako, da prihodke delimo z odhodki (Hočevar & 
Igličar, 1995, str. 249). 
 
Podatke za izračun ekonomičnosti črpamo iz izkaza uspeha podjetja. V primeru, da je 
koeficient ekonomičnosti večji od ena, je poslovanje ekonomično. V primeru, da je 











Tabela 14: Ekonomičnost poslovanja v letih 2014 in 2015 
 
Element 2014 obseg 2015 obseg Indeks I 15/14 
1. Celotni prihodki 61.268.455 61.360.959 100,15 
2. Celotni odhodki 55.959.006 56.149.106 100,33 
3. Celotni prihodki od poslovanja 59.863.450 59.200.231 98,89 
4. Celotni odhodki od poslovanja 55.633.267 55.803.348 100,31 
5. Ekonomičnost (1/2) 1,094 1,092 99,8 
6. Ekonomičnost poslovanja (3/4) 1,08 1,06 98,1 
 
Vir: BTC (2016). 
 
Tabela 14 prikazuje ekonomičnost poslovanja v letih 2014 in 2015. Iz tabele lahko 
razberemo, da je poslovanje podjetja v letu 2015 slabše, saj poslujejo s skoraj 2-odstotno 
manjšo gospodarnostjo. V tem primeru ugotavljam, da je poslovanje neekonomično. 
 
V letih 2015 in 2014 je zaradi nižjih razlik med odhodki in doseženimi prihodki 
ekonomičnost indeksa zato malce pod pragom ena. Do tega je prišlo, ko sem pregledal 
samo bilanco stanja, zaradi malenkost višjih stroškov dela in širjenja poslovanja, ki je 
prineslo nekatere višje odhodke, kar bo dolgoročno podjetju prinašalo večje prihodke v 
naslednjih letih. 
 
7.3 ANALIZA PRODUKTIVNOSTI DELA  
 
Pučko (2005, str. 160) poudarja, da produktivnost na splošno opredeljujemo kot odnos 
med pridobljenimi poslovnimi učinki in zanjo porabljeno količino posamezne poslovne 
prvine ter da je delo najaktivnejša prvina, zato največkrat ugotavljamo samo 
produktivnost dela. Izračun za produktivnost poteka tako, da proizvedeno količino 
poslovnih učinkov delimo s količino delovnega časa (Pučko, 2005, str. 160). 
 
Iz enačbe je razvidno, da produktivnost primerja doseženi rezultat, izražen v količini 
izdelkov ali storitev s faktorjem (delom). Produktivnost se poveča, če se skrajša čas, 
potreben za proizvodnjo določene količine poslovnih učinkov, ali če v istem delovnem času 
proizvedemo večjo količino poslovnih učinkov. Namen spremljanja produktivnosti dela je 
ugotavljanje vzrokov, ki povzročajo nižjo raven produktivnosti. Cilj je zaznavati težave ter 










Tabela 15: Prikaz produktivnosti dela v letih 2014 in 2015 
 
Element Obseg leta 2014 Obseg leta 2015 Indeks I015/014 
1. Celotni prihodki 61.268.455 61.360.959 100,15 
2. Prihodki od poslovanja 59.200.231 59.863.450 101,12 
3. Povprečno število zaposlenih 433 455 105,08 
4. Produktivnost dela 1 (1/3) 141.497,59 134.859,25 95,31 
5. Produktivnost dela 2 (2/3) 136.721,08 131.568,02 96,23 
 
Vir: BTC (2016). 
 
Iz tabele 15 je razvidno, da se je produktivnost med letoma 2014 in 2015 zmanjšala. Ta 
podatek je precej presenetljiv, ker se je v letu 2015 število zaposlenih kljub temu 
povečalo za dvaindvajset, kar pa ni prineslo višjih prihodkov, temveč posledično manjšo 
produktivnost. Moj argument za padec produktivnosti je predvsem v pretirani 
ambicioznosti na strani prihodkov v letu 2015.  
 
Zaradi specifičnega dela, ki poteka predvsem v logističnem centru, jim seveda ni uspelo 
skrajšati časa, potrebnega za opravljeno delo. To so poizkušali amortizirati s povečanjem 
števila zaposlenih. Ker so slabo izračunali nujno potrebno število zaposlenih, da bi delo 
potekalo hitreje, je produktivnost padla. 
 
V letu 2015 se je produktivnost dela v primerjavi s prihodki od poslovanja ravno tako 
malce zmanjšala. Moje mnenje na podlagi podatkov pa je, da je tudi v tem primeru indeks 
produktivnosti padel zaradi slabih odločitev pri skrajševanju časa, potrebnega za 
opravljeno delo. 
 
7.4 ANALIZA ZAPOSLENIH  
 
Posamezniki, ki so zaposleni v organizaciji, pomenijo določen delovni potencial. Praviloma 
imajo pomemben vpliv na uspešnost poslovanja. Iz tega razloga je nujno potrebno 
zaposlene ocenjevati in spremljati z vseh vidikov, ki so pomembni pri določanju uspešnosti 
poslovanja. V splošnem so ti vidiki: obseg in struktura zaposlenih, dinamika zaposlenih ter 
izkoriščanje delovnega časa (Pučko, 2005, str. 62–63). 
 
ANALIZA ZAPOSLENIH PO ŠTEVILU IN SPOLU 
 
Ugotavljanje obsega zaposlenih v organizacije je ena najtežjih nalog, ki jih opravlja 
kadrovska služba podjetja. V praksi so štiri možnosti za spremljanje obsega zaposlenih: 
število zaposlenih po kadrovski evidenci, povprečno število zaposlenih v obračunskem 
obdobju, število zaposlenih, ki so prišli na delo na določen dan v letu ter izračun povprečja 
opravljenih ur, ki tudi najbolje prikaže dejanski delovni potencial, s katerim je podjetje 
razpolagalo v obračunskem obdobju. 
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Podatki o številu zaposlenih kažejo stanje v določenem trenutku. Za določeno obdobje   
število zaposlenih izračunamo kot povprečno stanje zaposlenih. Podatke dobimo iz 
kadrovske evidence, ki zajema vse zaposlene, ki so v delovnem razmerju v proučevanem 
obdobju. 
 
Tabela 16: Prikaz števila zaposlenih v odstotkih 
 
Leto Skupno število zaposlenih na dan 31. 12. Indeks zaposlenih v 
odstotkih 
2014 433 100,00 
2015 455 105,08 
2016 542 119,12 
 
Vir: BTC (2016). 
 
Iz tabele 16 so razvidni povprečni podatki za leto, ki je navedeno. Na podlagi podatkov je 
razvidno, da se število zaposlenih vsako leto povečuje zaradi povečanja poslovanja. 
Podatki v odstotkih so izračunani na podlagi podatkov za predhodno leto. 
 
Leto 2016 je bilo za zaposlovanje zaposlenih najuspešnejše, tako da se je v primerjavi z 
letom 2014 povečalo kar za 25 odstotkov, kar je precejšna rast zaposlenih. Do takšne 
rasti je prišlo zaradi povečanega povpraševanja po zaposlovanju v logističnem centru, ki 
se je v letu 2016 kadrovsko zelo povečal. 
 
Kadrovska služba sicer beleži skupno število zaposlenih za celotno organizacijo, vendar je 
po ustnem pogovoru služba poudarila, da je bila bistvena rast na tem področju. 
Konkretnih številk za posamezen oddelek mi ni uspelo pridobiti, tako da sem lahko 
prikazal grafično in številčno samo na podlagi konkretnih podatkov. 
 
Tabela 17: Prikaz zaposlenih po spolu 
 
Leto Moški Ženske Razmerje M/Ž 
2014 356 77 21,62 
2015 380 75 19,73 
2016 461 81 17,76 
 














Vir: BTC (2016). 
 
Iz tabele 17 je razvidno, da se delež ženske populacije, zaposlene v družbi, zmanjšuje 
letno za dobri dve odstotni točki. Spremembe na slabše v letih 2014 in 2015, da se je 
število žensk zmanjšalo, je prineslo upokojevanje in zmanjšanje povpraševanja po 
trenutnem zaposlovanju za delo v pisarni in administraciji.  
 
Leta 2016 se je trend zaposlovanja žensk spremenil, tako da se ponovno zaposlujejo. To 
pa predvsem zaradi nove zakonodaje, ki zagotavlja prednostno enake pravice pri 
zaposlovanju žensk na predpisana delovna mesta. Porast je predvsem na področju 
logističnega centra, kjer na novo zaposlujejo predvsem ženske za delo v pisarni, 
administraciji, računovodstvu in pri izdaji blaga za pravne osebe. Do teh ukrepov je prišlo 
predvsem zaradi povečanja obsega dela v primerjavi s preteklima letoma. 
 
Tabela 18: Analiza strukture zaposlenih po letih 
 
Element Leto 2014 Leto 2015 Leto 2016 
MOŠKI DO 30 150 155 207 
MOŠKI NAD 40 183 203 231 
MOŠKI NAD 50 23 22 23 
ŽENSKE DO 30 25 23 18 
ŽENSKE NAD 40 45 45 52 
ŽENSKE NAD 50 7 7 11 
 
Vir: BTC (2016). 
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Tabela 18 prikazuje strukturo zaposlenih po letih. Za prikaz analize sem pridobil tudi 
podatke za leto 2016. Iz tabele je razvidno, da se število zaposlenih povečuje. 
Zaposlovanje je predvsem najbolj povečano pri moških starejših od 25 do 45 let. V letu 
2016 je skupna številka zaposlenih v tej starostni strukturi znašala 438 redno zaposlenih 
delavcev. Ostale starostne strukture po letih in spolu ostajajo enake ali pa se malenkostno 




Število zaposlenih se v organizacijah stalno spreminja. Bilanca gibanja zaposlenih je eden 
izmed pomembnejših pripomočkov pri ocenjevanju in spremljanju dinamike zaposlenih. 
Kaže nam vsa zmanjševanja in povečanja števila zaposlenih v določeni organizaciji 
(Pučko, 1998, str. 69). 
 
Fluktuacija oziroma zamenjava osebja, ki je glavna oblika dinamike zaposlenih, nastaja iz 
več vzrokov: nesreče pri delu in poklicne bolezni, zamenjava zaposlenih zaradi upokojitve 
in opuščanja zaposlitve ter ostali dejavniki, povezani z nezadovoljstvom s pogoji dela, 
delom samim, odnosi in razmerami v kolektivu (Lipovec, 1983, str. 181). 
 
Na podlagi temelja bilance zaposlenih izračunamo fluktuacijo zaposlenih. To namreč 
najpogosteje izračunamo z bruto količnikom oziroma koeficientom fluktuacije, ki je izražen 
kot razmerje skupnega števila prihodov in odhodov, deljeno s povprečnim številom 
zaposlenih (Pučko, 2005, str. 67). 
 
Pri bruto koeficientu seštejemo odhode in prihode ter jih delimo s povprečnim številom 
zaposlenih. Pri neto koeficientu pa ugotovimo razliko med prihodi in odhodi ter prav tako 
rezultat delimo s povprečnim številom zaposlenih. 
 
Zaradi podatkov s strani kadrovske službe lahko naredim izračun bruto koeficienta 
fluktuacije samo na povprečne podatke, saj lahko število delim samo na točen datum, ko 
je točen izračun števila zaposlenih. Točnih podatkov zaradi tajnosti nisem pridobil, tako da 
glede razlogov za zmanjšanje in zamenjavo zaposlenih ne bom mogel postreči s točnimi 
podatki. Zagotovili so mi, da zaradi težaškega dela in nesreč pri delu ter poklicnih bolezni   
prihaja do odhodov. Točnih številk mi ni uspelo pridobiti. 
 
Tabela 19: Fluktuacija zaposlenih 
 





fluktuacije v % 
2014 42 70 433 25,8 
2015 57 79 455 30,0 
2016 79 166 542 45,2 
 
Vir: BTC (2016). 
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Na podlagi neuradnih podatkov je razvidno, da se je kljub vsemu število povprečno 
zaposlenih vsako leto povečevalo. Število odhodov in prihodov ni zabeleženo točno in 
javno, tako da sem dobil samo okvirne številke, na podlagi katerih sem jih grafično 
prikazal.  
 
Tabela 19 prikazuje, da se je v letih 2014 in 2015 število prihodov malenkost povečalo v 
primerjavi z odhodi. Odhodi so se iz ugotovitev pojavljali predvsem zaradi starostnega 
upokojevanja in zmanjšanega povpraševanja po delu ter poklicnih bolezni, ki so 
pripomogle k večjemu številu odhodov. Koeficient fluktuacije se je vseeno povečal, saj je 
bilo število prihodov v primerjavi z odhodi pozitivno. 
 
Leta 2016 se je bruto koeficient fluktuacije povečal za petnajst odstotnih točk. Moja 
ugotovitev na podlagi evidence podatkov, ki sem jih pridobil, je, da se je drastično 
povečalo število zaposlenih. Na podlagi tega je seveda ukrep velikega števila prihodov. 
Zaradi sezonskega povečanja obsega dela in težavnih delovnih razmer se je v določenem 
delovnem letu močno povečalo tudi število odhodov v primerjavi s preteklimi leti. 
 
Vsi zabeleženi podatki za povprečno število zaposlenih so izračunani in merjeni na zadnje 
delovne dni v letu, kjer je bila opravljena meritev. Zaradi takih podatkov seveda ni uradno 
možno dokazati, kdaj točno je prišlo do večjega števila prihodov in odhodov. Zaradi 
velikosti družbe in preglednosti je tudi nemogoče ugotoviti in jamčiti z uradnostjo teh 







Celovita analiza poslovanja je za podjetja vse pomembnejši dejavnik pri doseganju 
uspešnosti oziroma izboljševanju poslovanja. Živimo v družbi znanja, kjer so trenutna 
gospodarska klima, tržišče, dobavitelji, kupci in konkurenca vse hitrejši. Vse te okoliščine 
silijo organizacijo do neizogibnih sprememb, ki so vedno hitrejše in vse kompleksnejše. 
Ključni dejavnik za večjo konkurenčnost in uspešnost organizacij predstavljajo zaposleni, 
ki imajo ustrezna znanja, sposobnosti in veščine, da kar najhitreje najdejo prave in hitre 
pravilne odločitve in informacije. 
 
Znanje jim omogoča in odloča, v kolikšni meri so organizacije zmožne ohranjati 
informacije in jih pretvoriti v korist pri svojem poslovanju. Mnenja številnih navedenih 
avtorjev so, da se organizacije zavedajo, da uspešne družbe potrebujejo ustrezno 
usposobljene kadre. Vse večja pozornost se namenja vlaganju finančnih sredstev v 
izobraževanje in usposabljanje novih znanj. 
 
Med izdelavo naloge sem prišel do bistvenih ugotovitev, da je podjetja BTC, d. d., v letih 
2014 in 2015 poslovalo nadvse dobro. Kljub preteklim vplivom gospodarske krize se je 
odločno borilo s konkurenco. Zavedali so se, kaj je njihov glavni namen, to pa je seveda 
pozitivno poslovanje, pridobivanje novih poslovnih partnerjev in čim boljše trženje svojih 
poslovnih in skladiščnih prostorov. 
 
S pomočjo postavljenih hipotez sem želel prikazati in odgovoriti na zastavljenih pet 
hipotez, ki sem si jih izbral za analiziranje.  
 
Prva hipoteza se je glasila: Gibanje dobička ostaja premo sorazmerno z rastjo podjetja. 
 
Hipotezo ena sem ovrgel, saj sem ugotovil, da dobiček podjetja BTC, d. d., konstantno 
narašča, medtem ko podjetje raste počasneje. Glavni razlog počasneje rasti bi lahko 
pripisali dejavnosti, s katero se podjetje ukvarja, saj je dejavnost izpostavljena velikim 
poslovnim nihanjem. 
 
Druga hipoteza se je glasila: Ekonomičnost podjetja se ohranja ne glede na rast podjetja. 
Trditve, da ostajajo enako učinkoviti, niso uspeli potrditi, saj je iz poslovnih rezultatov in 
rezultatov poslovnega izida razvidno, da niso uspeli generirati toliko prihodkov, da bi 
pokrili odhodke. 
 
Tretja hipoteza se je glasila: Dohodek podjetja omogoča dobro rentabilnost kapitala in 
sredstev. 
 
Za hipotezo tri sem moral preveriti posamezno rentabilnost kapitala in sredstev. Oba 
kazalnika rentabilnosti sem ugotavljal na podlagi dobička v posameznem letu. Na osnovi 
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dobička sem ugotovil, da je rentabilnost sredstev dobra, medtem ko je dohodek podjetja 
za investitorje in lastnike slab in ne omogoča rentabilnosti kapitala. Trditev tako lahko le 
delno potrdimo. 
 
Četrta hipoteza se je glasila: Podjetju je z novimi zaposlitvami uspelo realizirati večji 
obseg poslovanja ali dobiček. 
 
Trditev ne drži, saj je iz analize razvidno, da je podjetje s strani vodstva res dobilo interne 
informacije o novih zaposlitvah, vendar so bile te nujno potrebne za samo uspešno 
realizacijo poslovanja dejavnosti. Zaradi povečanega obsega zaposlitev pa kljub temu ni 
uspelo podjetju bistveno povečati dobička, tako da je produktivnost celo malenkost padla. 
 
Hipoteza pet pa se je glasila: Večja fluktuacija sezonskih delavcev omogoča večji 
izkoristek stroškov dela in boljši poslovni izid. 
 
Trditev se je izkazala za pravilno, saj je iz analize razvidno, da se je fluktuacija 
povečevala. Za uspešno izvedbo vseh poslovnih ciljev pa so nujno potrebovali povečanje 
števila sezonskih delavcev, ki se je v določenem delu poslovnega dela izkazala za boljše 
poslovanje. 
 
V okviru analize poslovnega izida smo ugotovili, da so se poslovni prihodki med 
določenimi leti malce zmanjšali. Vendar pa so se tudi poslovni odhodki zmanjšali za toliko, 
da je poslovni izid za samo poslovanje podjetja pozitiven. Število zaposlenih se je v 
podjetju v proučevanih obdobjih precej povečalo. V letih 2014 in 2015 za 5,08 %, v letu 
2016 pa se je to število še bistveno povečalo, in to kar za dobrih 19 %. Število zaposlenih 
se je v zadnjih letih povečalo na račun širitve logistične dejavnosti. Iz podatkov, ki sem jih 
dobil od kadrovske službe uprave, seveda nisem uspel pridobiti zaupnih podatkov. Kar pa 
sem, je iz raziskave in podatkov razvidno, da se je število povečevalo na račun novih 
logističnih dejavnosti, ki se širi. 
 
Analiza uspešnosti poslovanja je pokazala, da je podjetje v primerjalnem obdobju 
poslovalo solidno. Rentabilnost kapitala, ki kaže najrealnejši odraz uspešnosti, se je z leti 
precej spreminjala. Na podlagi vseh parametrov in letnih poročil in bilance stanje sem 
prišel do sklepa, da podjetje posluje dobro. Se pa trudi in tudi vizija podjetja je taka, da 
se na področju poslovanja obeta še ogromno sprememb na bolje, pa tudi za zaposlovanje 
in zaposlene naj bi se v prihodnosti obetali še boljši časi. 
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